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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.710/1965, de 16 de junio, sobre .modificación del número 4.101/1%4, de 17 de di
ciembre, por el que se adaptaron a la
• Jurisdicción Militar las normas orgánicas y procesales
de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor.
El Decreto número cuatro mil ciento uno/mil liovecientos sesenta y cuatro, de diecisiete de diciembre,
por el que se adaptaron a la j urisdicción Militar las •normas orgánicas y procesales de la Ley ciento
veintidós/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre, sobre Uso y Circulación 'de Vehícu
los de Motor, encomendó por el número segundo de su artículo segundo la instrucción de las diligen
cias preparatorias a Jueces Especiales Permanentes, que habrían de designarse entre los del Cuerpo Ju
rídico respectivo.
Como en la actualidad no existe en los Cuerpos Jurídicos personal suficiente para la designación de
los Instructores que serían necesarios, resulta preciso disponei- que también pueda desempeñar la- fun
ción instructora otro personal militar.
En su virtud, de conformidad con los Ministros de Ejército, Marina y Aire ; a propuesta del Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día once 'de junio de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo único.—E1 número segundo del artículo segundo del Decreto número cuatro mil ciento
uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de di&isiete de diciembre, por el que se adaptaron a la Juris
dicción Militar las normas orgánicas y procesales de la Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta ydos, de veinticuatro de diciembre, sobre Uso y Circulación de Vehículos de, Motor, queda redactado enla siguiente forma: •
"Segundo.—En los demás casos atribuídos a las Autoridades que ejercen jurisdicción, al Juez o Jue
ces que se designen entre los del respectivo Cuerpo Jurídico; y a falta de personal de estos Cuerpos, elJuez o jueces que se nombren conforme a las normas del Código de Justicia Militar.""Si algún presunto culpablfe fuese de mayor categoría que la del Instructor, se nombrará para talprocedimiento a otro Jefe u Oficial que tenga por lo menos igual categoría que el encartado."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de junio de mil novecientos se
senta y cinco. -
FRANCISCO FRANCO
,E1 Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 9.415.)
Ministerio de Asuntos Exteriores
DECRETO 1.716/1965, de 24 de junio, por el que se crea una Comisión española para el IV Centenario de la fundación de San Agustín.
Celebrándose el presente año el IV Centenario de la fundación por el Adelantado don Pedro Menéndez de Avilés, de la ciudad 'de San Agustín, Florida, la más antigua de los Estados Unidos de América, y deseando el Gobierno español prestar su colaboración a los solemnes actos conmemorativos que,organizados por Autoridades y Asociaciones cívicas norteamericanas, tendrán lugar próximamente en lamencionada ciudad, parece conveniente crear una ComIsión que se encargue de atender adecuadamente al indicado Fm.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejode Ministros en ‘su reunión del día once de junio de mil novecientos sesenta y cinco,
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DISPONGO:
Artículo único.—Se crea una Comisión española para el IV Centenario de la fundación de San 1
Agustín, Florida, presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, de la que será Vicepresidente el
Subsecretario de Turismo, y formarán parte como Vocales el Director General de Información y un
representante designado por cada uno de los Departamentos, Organismos y Entidades siguientes : Mi
nisterio del Ejército, Ministerio de Marina, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación Nacio
nal, Ministerio de Comercio, Delegación Nacional de Sindicatos, Instituto de Cultura Hispánica, Pa
trimonio Nacional y Ayuntamiento de Avilés. Actuará corno Secretario de la Comisión el Director
General de Relaciones con los Estados Unidos de América. 1
Se faculta al Ministro de Asuntos Exteriores, Presidente de la Comisión, para, si resultare con
veniente ampliar el número de Vocales, proceder a su nombramiento por Orden Ministerial.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecien
tos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ
•
El
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 9.423.)
Ministerio de Hacienda
1
DECRETO 1.711/1965, de 24 de junio, por el que se establecen fianzas complententariaS y reten
ciones ,en los contratos que incluyan cláusulas de•revisión de precios.
La disposición final primera del Decreto-ley de cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y cua
tro, añadió al artículo cuarto de la Ley noventa y seis/rríil novecientos sesenta, de veintidós de diciem
bre, una disposición conforme la cual la fianza complementaria del seis por ciento sería obligatoria en
los contratos de obras que tuviesen cláusula de revisión, debiendo la Administración, además, retener,
en concepto de garantía, el diez por ciento del importe de lás certificaciones.
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Estado se hace necesario perfilar
claramente la situación de dichas garantías, y por otra parte resulta procedente dar una mayor flexibilidad
al sistema.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día once de junio de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se considerarán casos especiales a los efectos del párrafo tercero del artículo
ciento trece de la Ley de Contratos del Estada de ocho de abril de mil novecientos sesenta v cinco,
aquellos contratos de obras cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares incluyan
cláusula de
revisión de precio, debiendo, por tanto, los órganos competentes de la Administración exigir al
contra
tista la prestación de la fianza complementaria del seis por ciento prevista en la norma citada.
Artículo segundo.—Se acuerda establecer para los contratos de obras que incluyan, clásulas de revi
sión de precios, de conformidad con el artículo ciento veintiuno de la Ley de Contratos del
Estado, una
retención del diez por ciento del importe de las certificaciones, la cual podrá ser suplida mediante la
prestación de aval por análogo importe. Estos avales se presentarán en
la Caja General de Depósitos
o en sus sucursales, donde serán custodiados.
Artículo tercero.—La presente disposición será de aplicación a los contratos que se preparen
con
posterioridad al primero de junio de mil novecientos sesenta y cinco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio de
mil novecientos
sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 9.415.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.1Iht en la Lista dé Helicópterós de la Arntada.
Orden Ministerial núm. 3.3181/65.— A 'propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que el tercer helicóptero antisubmarino Augusta
Bel! 204B, adquirido recientemente, causé alta en la
Lista de Helicópteros de la Armada con la numera
ción 003-3 y se integre en la 3•a Escuadrilla de
helicópteros ztntisubmarinos.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
.Iptilud (le Coordinador Táctico-Navegante.
Orden Ministerial núm. 3.319/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.383/64 (D. O. núm. 121), vengo en conceder la
aptitud de Coordinador Táctico-Navegante a los si
guientes Oficiales del Cuerpo General de la Armada:
Teniente de Navío D. Luis Peláez Martínez.
Teniente de. Navío D. Leopoldo Núñez de Prado
Ugidos.
Teniente de Navío D. José A. jaques Gómez-Pa
blos.
Teniente de Navío D. Marcelino García Teibel.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Entregas de mando. s
Orden Ministerial núm. 3.320/65.—Se' aprueba
la entrega de mando de la barcaza .de desembarco
BDK-4, efectuada por el Teniente de Navío (Reserva
Naval Activa) D. Emilio Mesa Galán al de su igual
empleo D. Juan Antonio Jiménez Montalar.
Madrid, 4 de agoto de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres.
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAI.
Cuerpos Patent2,,-.1Gz,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.321/65 (D).--Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados-a con
Página 1.861.
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
en la Plana Mayor de la Flotilla de Helicópteros,
asignados al 61 Grupo de aviones antisubmarinos
del Ejército del Aire.:
D. Luis Peláez Martínez.
I). Leopoldo Núñez de Prado-Ugidos.
D. José Jaques Gómez-Pablos.
D. Marcelino García Teibel.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de agosto de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.322/65 (D). -- Se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Te
niente de Navío (A) don Alfonso Moreno Aznar,
que cesará como Comandante del guardapescas Cen
tinela una vez sea relevado. •
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia se halla comprendido en el punto II), artículo 3• ,
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL 111.1111. 128).
Madrid, 5 de agosto de 1965.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IPA
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.323/65 (D). - SC
nombra Comandante del guardapescas Centinela al
Teniente .de Navío D. Ramón Díez de Rivera y Ho
ces, que cesará. en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el punto 2.°, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128);
Madrid, 5 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 3.324/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Leyde 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Capitán de Navío D. Gregorio
Guitián Vieito cese en la Escala de Mar, del Cuer
po General de la Armada, y pase a la de Tierra,
en la qué se considerará incluido a partir del día
6 de agosto de 1965, -escalafonándose entre los
Página 1.862.
al■
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Capitanes de Navío de la misma D. Juan Luis Más
García y D. Antonio Delgado Tagle.
Madrid 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 3.325/65 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. 0. núm. 257) y Orden de apli
cación de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita IVIanuela Gallego Carro al Teniente de
:\ráquinas D. Emilio Nieto Pérez.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
NIETO
1-42xcmos. Sres. ...
E
Reserva Naval_
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.326/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José M. Seijo Oruezabala cese en el bu
que-transporte Almirante Lobo y pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo.
Esté destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de agosto 'de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.327/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nímie
ros 257 y 249, respectivamente), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría de los Milagros Torquera Carral al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Adolfo Gar
cía de Andoyn Alonso.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Marinería.
,-1scensos.
Orden Ministerial núm. 3.328/65 (D).---Visto
el expediente incoado al efecto y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de
Personal, se promueve al empleo de Sargento Fo
gonero al Cabo primero de esta profesión Fran
cisco Mata Mérida, que reúne las condiciones que
determina el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad, a todos los efectos, a partir del
1 de julio de 1965.
I\,Iadrid, 3 de agosto de 1965.
Exctnos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.329/65 Como
consecuencia de la Orden Ministerial número
2.685./65 (D. O. núm. 147), y' de acuerdo con lo
determinado en las normas 2•a y 23 de la núme
ro 703/60 (D. O. núm. 49), se promueve al em
pleo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de segun
da (Alumnos), con antigüedad de 15 de julio de
1965 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los Cabos primeros Especialis
tas Sanitarios que se relacionan:
Antonio Souza San Miguel.
Francisco Aznar Martínez.
Juan Navarro Segura.
Ginés García Paredes.
Fulgencio Rosique Velasco.
Cipriano Enrique García Martínez.
Madrid, 3 de agoso de 1965.
Excmos. Sres. ...
5
• Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.330/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista osé Luis Ouintela Barcia en el apar
ta(lo a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Maniños-Fene (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
La expresa licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 30 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.331/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero losé Casal Edreira en el apartado a) de la
Orden *Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia 'ecua
torial para Betanzos (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General 'del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia Militar
de Marina de La Coruña.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la corbeta Descubierta.
Madrid, 30 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
"Ulpm
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.332/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Martín Sanz Matamala en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Villa Mediana de Tregua (Logroño).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha dei notado y cumplido de la Orden de cese en
el buque-hidrógrafel Malaspina.
Madrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.333/65 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Artillero Antonio Galera Rodríguez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 194i8 (DIA
RIO OFR. 1 NI, núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Marín (Pontevedra).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a disposición del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá susw habe
res por la Habilitación de la Escuela Naval Militar.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha Gel notado y cumplido de la Orden de cese enel buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 31 de julio 'de 1965.
Excmos. Sres.
...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO •
Orden Ministerial núm. 3.334/65 (D). — Paracubrir vacantes en la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada, se promueve a la categoría de
a
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Auxiliar Administrativo de segunda a los de terce
ra que a continuación se relacionan, con la antigüe
dad que al frente de cada uno de ellos se indica y
efectos administrativos a partir de las revistas si
guientes a las mencionadas fechas confirmándoseles
en sus actuales destinos del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo :
1). Pedro A. Porto García.-11 de mayo de 1965.
1). José Carbón Pereira.-7 de junio de 1965.
D. *José A. Fariñas Martínez.-19 de junio de 1965.
l). Higinio García Luis.-22 de junio de 1965.
Doña María Romero Rodríguez. — 5 de julio
de 1965.
D. Manuel Padín Carballo.-13 de julio de 1965.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Nombramientos.
ETU
Orden Ministerial núm. 3.335/65 (D). — Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 2.673/65,de 26 de junio (D. 0. núm. 146), por la que se re
solvía el concurso celebrado en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto enel artículo 37 del Reglamento de la Maestranza de
la Armada, se nombra Obrero de segunda (Mozo deClínica) de la citada Maestranza al personal que acontinuación se relaciona, con antigüedad de 9 de
junio de 1965 y efectos administrativos a partir dela revista siguiente a la fecha en que tomen posesiónde sus destinos en el Hospital de Marina del Departamento, Dependencia a la que corresponden las pla
zas concursadas :
Antonio Jesús Caparrós González.
Francisco Hernández Soto.
Alberto Sánchez de Bustamante Aguado.Alfredo Blaya Conesa.
José Rodrigo Rodríguez.
Rafael Torralba Ruiz.
Madrid, 2 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
NIETO
Separación temporal del servicio.
Orden Ministerial núm. 3.336/65 (D).—Accediendo a la solicitado por el Maestro segundo (Mecánico-Conductor) D. José Frontera Campomar, sele concede la separación temporal del servicio, deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
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a
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
NIETO
14x.cmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal y
General jefe de los Servicios de Intendencia de
este Ministerio.
E
REQUISITORIAS
(133)
Joaquín Segura Bellés, hijo de Joaquín y de Jo
sefa, natural de Castellón, domiciliado últimamente
en Castellón, calle de Caballeros, 46, soltero, de prol.
fesión Cocinero, de veinte arios de edad ; procesado
por el delito de deserción mercante en* la causa nú
mero 160/65, en la actualidad en ignorado paradero.
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. César Otero Valcárcel, residente en la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de deserción mercante se le
instruye ; bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
La Coruña, 12 de julio de 1965.—El Juez ins
tructor, César Otero Valcárcel.
(134)
Francisco Guerra Hernández, hijo de Daniel y de
Carmen, de veinte arios de edad, natural y vecino
de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en Barrio
de la Salud, bloque 19, portón 4, vivienda núm. 4,
inscripto de Marina núm. 31/65 del Distrito de esta
capital, perteneciente al segundo llamamiento del re
emplazo de 1965 ; encartado en expediente judicial
número 9 de 1965- por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada, comparecerá, en el tér
mino de treinta días, contados a .partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta D. Luis Hernández Oramas, Juez instructor
del citado expediente judicial, en la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las. Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de julio de 1965.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, Luis Hernán
dez Oramas.
(135)
Antonio García Chinea, hijo de Antonio y de Se
rafina, de veinte arios de edad, natural y vecino de
Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en La Cam
pana (Taco), inscripto de Marina núm. 30/65 dl Dis
trito de esta capital, perteneciente al segundo llama
miento del reemplazo de 1965 ; encartado en eXpedien
te judicial *número 11 de 1965 por falta de incorpora.
ción al servicio activo .de la Armada, comparecerá, en
el término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Capitán de
Corbeta D. Luis Hernández Oramas, Juez instruc
tor del citado expediente judicial, en la Comandan
ciáMilitar de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
bajo apercibimiento' de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgada.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de julio de 1965.—El
,
Capitán de Corbeta, juez instructor, Luis Hernán
de Oramas.
(136)
Luis Alvarez Sánchez, hijo de José y de Dolores,
natural de Ceuta, de veinte arios de edad, soltero,
profesión Marinero, con domicilia últimamente en
Ceuta, cuyas serias personales son las siguientes:
pelo castaño, color sano, ojos pardas, nariz recta.,
boca regular, frente estrecha, no tiene particulares;
encartado por el 'delito de falta grave de incorpora
ción a filas en expediente núm. 7/65, comparecerá,
en el término de treinta días, ante este Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta.
calle de Calvo Sotelo, 26, primero, apercibiéndole ,.
que, de no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida lapersona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentísimo seriar Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 14 de julio de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Camacho Dietta.
(137)
Juan Rodríguez Quer°, hijo de Juan y de Josefa,
natural de Ceuta, de veinte años' de edad, soltero,
profesión Marinero, con domicilio últimlmente en
Ceuta, cuyas serias personales son las siguientes:
pelo *castaño, calor sano, ojos pardos, nariz recta,
boca grande, frente estrecha ; encartado por delito
de falta grave de incotporación g filas en causa de
1965, comparecerá, en el término de treinta días,
ante este Juzgado, sito en la Comandancia Militar
de Marina de Ceuta, calle de Calvo Sotelo, 26, pri
mero, apercibiéndole que, de no comparecer, se le
'declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo dé Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 13 de julio de 1965.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Camacho Dietta.
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